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RESUMEN 
El ruido generado por la actividad aeroportuaria es considerado como los más 
perturbadores de la calidad de vida, motivo por el cual el presente estudio determinó 
y comparó los niveles de ruido y percepción social en el área de influencia del 
Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias con el reglamento de estándares de Calidad 
Ambiental con su Decreto Supremo N°085 – 2003-PCM, donde se seleccionó 10 
estaciones de monitoreo y se identificó dos zonas de protección especial (50 dB) y 
residencial (60dB), como resultado en Las Torrecitas  presenta el nivel más alto de 
ruido con un nivel máximo 83.5 dB y el nivel más bajo en la zona de Shultin con un 
valor máximo de 70.99 dB  sobrepasando los Estándares de Calidad Ambiental para 
Ruido y para la percepción social  de los niveles de ruido en los habitantes de las 
zonas de influencia las molestias más resaltantes en los cinco centros poblados fue el 
estrés, interferencia en la comunicación, interferencia en el estado auditivo e 
interferencia en la salud . 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
La contaminación ambiental por el ruido es uno de los grandes problemas en la 
sociedad moderna a escala mundial ya que son exceso de sonidos que altera las 
condiciones normales del ambiente en una determinada zona y es considerada como 
un contaminante más barato de producir y se necesita de muy poca energía para ser 
emitido. (Amable, Mendez, Delgado, Acebo, & Armas, 2017). 
El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno  y es 
invisible y fácil de generar, hoy en día los individuos desarrollamos parte de nuestras 
actividades rodeadas de el sin considerar que la exposición prolongada puede causar 
daños a nivel de la salud y en el medio ambiente según la Organización Mundial de la 
Salud en cuanto a los aeropuertos el Ranking por tráfico de vuelos donde supera los 
niveles de ruido en los Aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido del de Barcelona, 
Bilbao y Gran Canaria que ocupan el primer puesto (OMS, 2018). 
El crecimiento del transporte aéreo es el mayor de los desafíos a nivel mundial debido 
al modo de vida de la sociedad actual, pero este medio de transporte causa un impacto 
ambiental por la fuente de ruido aerodinámico y el ruido que emiten los motores en la 
operación de las aeronaves en los alrededores de los aeropuertos siendo el impacto 
ambiental por ruido el primer  factor limitador de transporte aéreo (Alonso & Ruíz, 
2012). 
En el Perú el ruido Ambiental es un problema que repercute en la calidad de vida de 
la población, es así que el Ministerio del Ambiente aprobó una Resolución Ministerial 
N° 262-2016 – MINAM esta resolución proporciona lineamientos para la elaboración 
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de planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora teniendo 
como objetivo establecer las medidas, tareas y acciones necesarias en un ámbito  
jurisdiccional de la municipalidad provincial para reducir la contaminación sonora de 
manera de asegurar que se cumplan los estándares de calidad ambiental de ruido, estas 
medidas se clasifican en; Sensibilización para Mejora de Hábitos de la Población, 
Ordenamiento y Uso del Territorio, Mitigación, Control y Fiscalización de la 
Contaminación Sonora Vigilancia y Monitoreo, Prevención de la salud, Coordinación 
institucional (MINAM, 2016). 
Los datos más recientes del Organismo Evaluador Fiscalizador Ambiental (OEFA) 
señalan que las campañas que se realizó en Lima y Callao referente a las mediciones 
de niveles de ruido detallan que el ruido es uno de los problemas más importantes que 
pueden afectar a la población a nivel nacional, ya que la exposición de las personas a 
niveles de ruido alto puede producir estrés, presión alta, vértigo, insomnio, dificultades 
del habla y pérdida de audición. Además, afecta particularmente a los niños y sus 
capacidades de aprendizaje, así como en otros seres vivos (OEFA, 2015). 
La municipalidad provincial de Cajamarca a través de la Sub Gerencia de Protección 
y Control Ambiental realizaron monitoreos de ruido, donde señalan que en los últimos 
meses la contaminación sonora ha crecido considerablemente la municipalidad 
provincial de Cajamarca sancionará estos comerciantes que utilizan equipos de sonido 
con volumen excesivo, debido a las diferentes actividades de la población y al aumento 
de comerciantes ambulantes que ofrecen su servicio por medio de perifoneo. No existe 
una cultura ambiental, ni respeto al medio ambiente por parte de la población 
cajamarquina, tampoco cumplen con la ordenanza municipal (Ordenanza Municipal 
N°554-2016 CMPC-2011). En este sentido existe una deficiencia de gestión por parte 
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de la municipalidad por permitir realizar operaciones que generan niveles de ruido que 
supera los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido  (Bardales, 2015). 
 
Después de las consideraciones expuestas, se justifica la necesidad de realizar estudios 
que permitan profundizar en el conocimiento de determinación de los niveles de ruido 
y percepción social en el área de influencia del Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias 
en Cajamarca. 
Antecedentes: 
De los antecedentes consultados referentes al tema a investigar se tomaron en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
Gustavo Alonso Rodrigo y Arturo Benito Ruiz de Villa Profesores Titulares de 
Universidad, E.T.S.I. Aeronáuticos, Universidad Politécnica de Madrid (2012), en 
España se realizó estudio sobre “Impacto Ambiental del Transporte Aéreo y las 
Medidas para Mitigarlo” donde señalan que el transporte aéreo en España es el mayor 
de los desafíos del sector. Por el momento, está limitado por el mantenimiento de la 
seguridad y por la disponibilidad de infraestructuras, pero el impacto ambiental se ha 
convertido en el principal factor limitador. Por lo que se realizó un diagnóstico de 
situación a través de unos indicadores y modelos adecuados que midan el impacto 
ambiental del transporte aéreo. Los tipos de impacto ambiental del transporte aéreo se 
clasificaron como efecto local (ruido, contaminación de aire local, uso de espacio), de 
efecto global (consumo de materiales no renovables, aportación al cambio climático). 
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Impacto de efecto local  
• Ruido. En su mayor parte ocasionado por los movimientos de las 
aeronaves (Las principales fuentes de ruido en la operación de las 
aeronaves son los motores siendo dominante en las operaciones de 
despegue y en aproximación de aterrizaje de los aviones modernos). 
• Emisiones que deterioran la calidad del aire en el entorno aeroportuario. 
Su origen son los movimientos de las aeronaves, el funcionamiento de los 
equipos auxiliares, las actividades de los terminales y otros edificios 
aeroportuarios y el tráfico de otros modos de transporte que acceden al 
aeropuerto para transportar pasajeros y trabajadores.  
• Afección paisajística. Modificación del entorno requerida por las 
operaciones aeroportuarias, tanto por orografía como por el biotopo, 
eliminando especies incompatibles con la actividad aeronáutica, y 
acciones para evitar la contaminación de tierras y aguas por residuos y 
vertidos de esa actividad. 
 
Los impactos globales se subdividen en:  
• Consumo de materias primas no renovables, principalmente Kerosene, extraído 
de la destilación del crudo petrolífero, pero también algunos metales escasos, 
como el titanio, y empleo de sustancias prohibidas, como el halón. 
•  La aviación consume alrededor del 12% del combustible fósil empleado en 
transporte. En 2010 se consumieron 286.000 millones de litros de kerosene, más 
una pequeña cantidad de gasolina de alto octanaje. 
•  El efecto del medio ambiente son los impactos ambientales derivados de esta 
utilización de los distintos espacios como. Degradación de los ecosistemas por 
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su adaptación al uso aeronáutico, contaminación de suelos y la capa freática por 
los vertidos de las actividades aeroportuarias, Contaminación o desvío del 
drenaje natural, interferencia con las rutas de aves migratorias en algunas rutas 
de ascenso y aproximación, contribución al calentamiento terrestre por emisión 
de gases de efecto invernadero. (Alonso & Ruiz, 2012) 
 
 Medidas de mitigación: 
• Reducción de ruido en la fuente, los aviones civiles para poder entrar en servicio 
necesitan realizar un complejo programa de ensayos, entre los que se encuentran 
algunos de certificación acústica, demostrando que los niveles de ruido emitidos 
no superan los límites máximos establecidos por el Anexo 16 al Convenio de 
Chicago. 
• Penalización económica de los aviones más ruidosos, Cumplimiento anual de 
una huella de impacto acústico pactada con las comunidades vecinas al 
aeropuerto. Limitar las distribuciones de los espacios en los alrededores de los 
aeropuertos que aminoren el número de personas sujetas al ruido de los aviones.  
• Fuera del recinto aeroportuario, las competencias sobre restricciones en el uso 
del suelo son normalmente competencia de los municipios vecinos, cuyas 
ordenanzas pueden limitar el tipo de uso de terrenos sometidos a unos ciertos 
niveles acumulativos de ruido. (Alonso & Ruiz, 2012). 
Según el estudio de Gordillo Gordillo Javier y Huaraca Ochoa Lenin Eduardo (2015) 
hicieron una investigación en Determinación de Niveles de Presión Sonora Generados 
por las Aeronaves del Sector Sur del Aeropuerto Mariscal Lamar de La ciudad la 
cuenca”. Ecuador donde determinan que la fuente principal generadora de ruido son 
las operaciones aeroportuarias, el cual emiten altas dosis de ruido constituyendo un 
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impacto ambiental y riesgo para la salud de las personas que habitan en las zonas 
aledañas al aeropuerto, siendo el objetivo principal la determinación de los niveles de 
presión sonora emitidos por las aeronaves del aeropuerto Lamar de la Ciudad de 
Cuenca en el sector sur del aeropuerto; y los objetivos específicos, medición de los 
niveles de ruido generados en la zona de estudio y comparación de los niveles de ruido 
medidos con la normativa ambiental vigente, analizar los niveles de ruido con la 
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Tabla 1 
Hoja de Mediciones de ruido en el período fondo día de la ciudad de Cuenca.  
 










61.9 46.2 61.9 62.1 43.9 60.1 61.8 43.6 43.9 59.8 50.26 56.3 68.3 61 57 68.3 39.5 dB 
64.8 45.5 64.8 56.1 69 55.5 71.1 42.4 69 49.6 54.3 61.1 62.6 62.4 50.8 60.4 45.6 dB 
60.6 78.1 60.6 53.2 52.9 72.1 62 45.4 52.9 45.9 47.97 39.1 56.9 65.4 54.5 59.6 44.4 dB 
64.6 53.2 64.6 57 53 65.6 67.1 43 53 45.7 47.41 66.1 44.1 64.2 55.4 65.8 54.4 dB 
66.7 50.5 66.7 58.4 43.7 47.6 67.4 76.7 43.7 45.3 53.23 45 45 63.5 56 64.4 63.7 dB 
60 59 60 57.8 47.6 54.7 65.7 43.6 47.6 48.6 46.7 49.2 43.9 62.5 55.3 63.3 63.4 dB 
60.8 58.1 60.8 59.2 51.1 65 69.3 43 51.1 59.3 53.76 61.8 59.2 64.1 56.5 61.1 63.2 dB 
62.6 68.7 62.6 57.1 39.8 70.3 64.8 56.5 39.8 44.4 45.83 47.5 61 65.4 53.8 61.7 63.3 dB 
62.26 49.8 62.25 52.1 48.4 58.4 68.1 41.9 48.4 43.9 45.73 49.7 51.9 65.41 55.7 61 63.2 dB 





74 60.3 59.7 64.5 42.2 63.35 61 43.8 44.9 52.6 46.07 50 61.8 66.21 43.9 61.97 60.7 dB 
73.1 60.87 61.1 66.4 49.7 63.79 64.2 40.1 61.9 42.1 45.14 49.6 71.1 65.62 69 61.75 67.5 dB 
53.1 61.43 59.5 59.2 53 64.22 66.8 40.2 68 51 54.83 49.2 62 67.02 52.9 61.54 63.5 dB 
43.5 61.99 77.4 46.9 49.3 64.66 62.4 39.1 46.4 37.1 40.73 48.8 67.1 67.42 53 61.33 64.9 dB 
67 62.56 60.9 40 60.4 65.1 65.3 39.6 53.7 74.2 66 48.4 67.4 67.83 43.7 61.12 72.2 dB 
53 63.12 56.8 46.5 72 65.54 63.2 39.5 44.8 42.8 40.4 47.9 65.7 68.23 47.6 60.9 65.7 dB 
57.1 63.69 58.4 42.2 47.8 65.97 74.1 52.8 74.2 73.3 80.47 47.5 69.3 68.63 51.1 60.69 66.4 dB 
43.4 64.25 62.8 43 62 66.41 64.9 40.8 62.4 55.4 58.19 47.1 64.8 69.04 39.8 60.48 59.1 dB 
49.77 64.81 59.4 52.1 46 66.85 55.5 39.8 64.5 43.1 51.54 46.7 68.1 69.44 48.4 60.27 72.3 dB 
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52.32 65.94 61.32 44.29 55.62 67.72 65.91 41.24 61.61 52.76 57.15 45.8 70.76 70.25 46.37 59.84 73.36 dB 
51.64 66.5 61.22 43.35 55.99 68.16 65.91 40.83 62.34 52.83 57.6 45.4 71.68 70.65 45.87 59.63 74.42 dB 
50.97 67.07 61.12 42.41 56.35 68.59 65.9 40.42 63.06 52.91 58.05 45 72.6 71.05 45.37 59.41 75.48 dB 
50.29 67.63 61.02 41.48 56.71 69.03 65.9 40.01 63.78 52.98 58.5 46.6 73.52 71.46 44.87 59.2 76.54 dB 
49.61 68.19 60.92 40.54 57.08 69.47 65.89 39.6 64.5 53.05 58.958 44.1 74.45 71.86 44.37 58.99 77.6 dB 
48.63 68.76 60.82 39.6 57.44 69.9 65.89 39.19 65.22 53.12 59.39 43.7 75.37 72.26 43.87 58.78 78.66 dB 
48.25 69.32 60.72 38.66 57.81 70.34 65.88 38.78 65.94 53.19 59.84 43.3 76.29 72.67 43.37 58.56 79.72 dB 
47.58 69.89 60.62 37.73 58.17 70.78 65.88 38.37 66.66 53.26 60.29 42.9 77.21 73.07 42.87 58.35 80.79 dB 
46.9 70.45 60.52 36.79 58.54 71.22 65.87 37.96 67.38 53.34 60.74 42.4 78.13 73.47 42.37 58.14 81.85 dB 
Promedio 56.72 62.28 61.98 50.39 53.26 64.88 65.94 43.9 52.3 52.3 54.24 48.56 64.78 67.62 49.61 61.22 66.46 dB   
De acuerdo con la investigación el área se encuentra en una zona residencial mixta y los niveles máximos permisibles, según la norma Técnica 
para el control de contaminación por ruido para turno día es de 55 dB y para turno noche es de 45 dB y de acuerdo al mapa en el periodo de vuelos 
los valores que no cumplen con la normativa son los que exceden el límite y los valores que están por debajo del límite de la normativa son los que 
si cumplen la normativa ecuatoriana. 
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Las emisiones de ruido generado por las aeronaves en el aeropuerto Mariscal Lamar de la 
ciudad de Cuenca no influye de forma significativa en la población de la zona de estudio en 
especial en las labores cotidianas y según la percepción de los habitantes y la evaluación in 
situ, el principal inconveniente de ruido generado por una aeronave es la interferencia de la 
comunicación, pero en un periodo de tiempo muy corto; en la investigación demuestra que 
el funcionamiento de las aeronaves no influye en la salud de los habitantes del sector, por lo 
que se recomienda realizar estudios médicos y clínicos a los habitantes de la zona para 
conocer potenciales afecciones que en ellos se presentarían debido a la contaminación 
acústica y  se debería implementar mayor control de la normativa; también es necesario la 
cooperación de las autoridades para potenciar campañas de educación ambiental para la 
contribución de la disminución de los niveles de ruido. (Gordillo & Guaraca, 2015). 
 
Según investigación realizado por Coppa, Matías, Diorio, Juan Ignacio, Monteagudo, Juan 
Pedro, Tomassini, Nahue (2014) señalaron que la “Contaminación acústica en el aeropuerto 
internacional de Santiago de Chile y su Impacto en la Planificación de Usos de Suelo”. 
mencionan que la contaminación acústica derivada de la operación de aeronaves es una 
problemática ambiental de mucho interés, sobre todo en aquellos aeropuertos que se 
encuentran en entornos urbanos complejos, este estudio se realizó en el Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, (ancho máximo en el área de afectación de 2.95 km apróx.), El  objetivo de 
este estudio es presentar los resultados obtenidos del análisis de ruido derivado de las 
operaciones llevadas a cabo en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y la 
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Tabla 2 
Resultados de medición de decibeles. 
RESULTADOS 
Pistas Ancho máximo de área de 
afectación 
Decibeles Conclusión 
17 R 3.7 km Aprox 55 Se puede concluir que los 
 valores de afectación a la 
población por las operaciones 
aeroportuarias únicamente y 














2.95 km Aprox 
 
70 
Se concluye que los valores 
de afectación por las 
operaciones aeroportuarias 
únicamente son altos  
35 L 
 




En función de los escenarios operativos planteados, se evidencia una afectación a la mancha 
urbana en las zonas sur y sureste lindantes al predio aeroportuario. En el caso de las 
operaciones por las pistas 17R y 17L, las huellas son más anchas (ancho máximo en el área 
de afectación de 3.7 km apróx.) que para las pistas 35R y 35L (ancho máximo en el área de 
afectación de 2.95 km apróx.) en el primer caso las curvas involucradas son las de 55 y 60 
dB llegando a concluir que la afectación es de nivel bajo, también se recomienda evitar en 
el futuro el crecimiento de manera no controlada en las zonas cercanas al aeropuerto para 
evitar que afecte un área mayor, lo que implica a mayor cantidad de personas. La evolución 
desde el año 2002, 2006,2010, 2014, según análisis Puede apreciarse que el crecimiento de 
la mancha urbana se dio en toda la zona este y sur del aeropuerto, llegando en la actualidad 
prácticamente al límite del predio del mismo, para futuro es necesaria la planificación para 
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evitar que la mancha urbana crezca de una manera no controlada con respecto al aeropuerto, 
y que se afecte un área mayor, lo que implica a mayor cantidad de personas, o bien por curvas 
de mayor intensidad de todas formas, es indispensable tomar medidas tendientes a la 
reducción progresiva de las fuentes de ruido derivadas de la operación de aeronaves. (Coppa, 
2014)  
Celso Nicanor Barreto Dávila (2007) desarrollo un estudio en “Contaminación por Ruido de 
Aeronaves en Bellavista – Callao” en Lima concluyendo que el ruido ambiental generado 
por las operaciones aeronáuticas del Aeropuerto J. Chávez, amenazan a los habitantes de las 
zonas urbanas, específicamente de Bellavista, constituyendo una molestia continua, 
perturbando las actividades habituales de los residentes y en términos económicos implica 
además un costo real por las depreciaciones del valor inmobiliario de los espacios afectados; 
De todos los medios de transporte la aviación es la que genera mayor cantidad de energía 
acústica que emiten las aeronaves al despegar y pasar por Bellavista, según resultados 
obtenidos la contaminación sonora de Bellavista, debido al ruido de las aeronaves que pasan 
por esta zona urbana, son evidentes, dado que los niveles del ruido equivalente Continuo 
Total “A” (LAeqT), exceden a los valores establecidos en el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos aprobado por el D.S. Nº 085-2003-PCM. Los 
niveles de exposición sonora (SEL) medidos en cada estación cuyos resultados son valores 
que están por encima de los Límites Máximos Establecidos para Zona Residenciales, en el 
estudio se determinó los niveles sonoros producidos por las aeronaves que despegan por la 
pista 15, y pasan por Bellavista, realizando monitoreo de ruido ambiental en cada una de las 
estaciones establecidas en la zona de Estudio, los resultados de los monitores  se  compararon 
con los Valores de Ruido, establecidos en el Anexo Nº 1, del Reglamento de Estándares 
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Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Decreto Supremo Nº 085- 2003-PCM, 
expresados en LAeqT para Zonas Residenciales. 
 
Tabla 3 
Estación de monitoreo R-1 
Estación de Monitoreo R-1 







ECA Hora Diurna                 60.0 
ECA Hora Nocturna  50.0 
 
Calculo de LAeqT en estación R-1. 
 
Tabla 4 
Estación de monitoreo R-2 
Estación de Monitoreo R-2 











ECA Hora Diurna 60.0 
ECA Hora Nocturna  50.0 
Calculo de LAeqT en R-2. 
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Tabla 5                                                                                 
Estación de Monitoreo R-3 
Fecha de Monitoreo Cálculo de 











ECA Hora Diurna 60.0 
ECA Hora Nocturna 50.0 
 
Calculo del LAeqT en R-3. 
 Establecidos para la zona clasificada como Residencial, donde se puede observar que estos 
niveles oscilan entre 61.5 (mínimo) y 81.2 (máximo), cuya diferencia se atribuye al tipo de 
aeronaves que registraron su paso por dicha Estación. 
Tabla 6 
Estación de Monitoreo R-4 







ECA Hora Diurna 60.0 
ECA Hora Nocturna  50.0 
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En todos los casos calculado en la Estación R-4, superan a los ECAs, y cabe resaltar que 
estos niveles son similares a los encontrados en la Estación R-3, puesto que los valores 
globales de ruido continuo equivalente son prácticamente iguales, con una diferencia de 
apenas una décima. 
Tabla 7 
Estación de Monitoreo R-5 
 








             ECA Hora Diurna 60.0 
             ECA Hora Nocturna  50.0 
 
En esta Estación R-5, los niveles de ruido calculados, en todos los casos también exceden a 
los ECAs, Dichos niveles de ruido corroboran la evidencia de una contaminación sonora en 
esta estación y su entorno; en todas las estaciones  de monitoreo sobrepasan los estándares 
de calidad ambiental por lo que se llegó a la conclusión de la existencia de contaminación 
acústica al igual que las personas encuestadas durante el estudio han manifestado su malestar 
frente a las operaciones aeronáuticas que sobrevuelan por su zona de residencia, exigiendo 
a las autoridades competentes en este problema encontrar la solución más adecuada posible, 
la contaminación acústica es en la actualidad un fenómeno inherente a toda área urbana, y 
constituye un factor ambiental de singular impacto sobre la calidad de vida de sus habitantes; 
En términos económicos implica además un costo real por las depreciaciones del valor 
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inmobiliario de los espacios afectados y por las erogaciones en la atención de la salud, la 
autoridad aeronáutica debe exigir a los explotadores aéreos nacionales e internacionales que 
operan en el territorio peruano el certificado de homologación como requisito básico para 
que se les otorgue el permiso de sus operaciones, Reducir el ruido en la fuente, es decir en 
los motores de las aeronaves, procurando reemplazar las aeronaves de la Etapa 1 y 2 por las 
aeronaves de la Etapa 3, que tienen motores Turbo fanes o Turboventiladores de alta relación 
de dilución que baja significativamente los niveles de emisión de ruido. (Barreto, 2007). 
 
Según Arguedas Yapo Magaly(2018) desarrollo un estudio en “Determinación de los 
Niveles de Presión Sonora (LAeqT) y Grado de Percepción de Molestia de los Habitantes 
de la Urbanización Aeropuerto – Juliaca” menciona que el ruido es uno de los contaminantes 
que hoy en día crece de manera desmesurada impactando directamente en el estado de salud 
de los individuos, así como en el ambiente laboral y el desarrollo de actividades cotidianas 
teniendo como objetivo principal la determinación de los niveles de presión sonora y 
relacionar con el grado de percepción que tienen los habitantes de la urbanización del 
aeropuerto. Para ello se seleccionaron ocho estaciones de monitoreo y el grado de percepción 
de molestia se determinó mediante ficha encuesta validada por juicio de expertos en 323 
habitantes. Lamentablemente en todas las estaciones de monitoreo, los niveles de presión 
sonora continua equivalente con ponderación “A” superan el valor referencial de 60 
decibelios establecido para la zona residencial, oscilando de 65.5 – 73.6 decibelios. Con 
respecto a la percepción de molestia al ruido aeroportuario el 84.5% de los encuestados 
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Tabla 8 
Niveles de presión sonora promedio en las zonas adyacentes al aeropuerto de la 





   Descripción 




2003-PCM)   
Mayo Junio Julio (LAeqT) Residencial 
: 60 dBA 
RA-1 AV. Independencia 71.2 74.4 74.5 73.6 13.6 
RA-2 Urb. Aeropuerto 61.2 67.5 74.5 70.9 10.9 
RA-3 Urb. Las Casuarinas 65.8 68 65.3 67.7 7.7 
RA-4 Urb. Uray Jaran 64.3 70.1 69.2 67.4 7.4 
RA-5 CC. Centro Jaran 66.8 68.9 68.1 68.4 8.4 
RA-6 Urb. Vista alegre 64.3 65.6 68.1 66.3 6.3 
RA-7 Urb. Cancollani 70.4 69.7 69.7 69.9 9.9 
RA-8 Urb. Santa Celedonia 67.1 62.8 65.7 65.5 5.5 
 
De acuerdo al cuadro podemos observar que los niveles de presión continua equivalente con 
ponderación “A” encontrados en las zonas adyacentes al aeropuerto internacional Inca 
Manco Cápac de la ciudad de Juliaca, los cuales son superiores a los valores establecidos en 
los estándares de calidad ambiental para ruido. (Yapo, 2018). 
 
Anthony córdoba Cáceres (2011) realizo un estudio en “Impacto Social del Ruido en 
Comunidades Adyacentes al Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta en Iquitos” 
Perú donde menciona que desde que nuestros pueblos comienzan a desarrollarse y aparece 
la industrialización y el avance tecnológico, la humanidad ha tenido que enfrentarse a una 
serie de factores que afectan su estado de salud. Uno de esos factores es el ruido no solamente 
contaminando los centros de trabajo actualmente sino considerándose como un contaminante 
ambiental; según investigación se ha concluido que uno de los factores es la falta de una 
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adecuada Planificación Territorial la cual hicieron que los aeropuertos en muchas ciudades 
capitales del mundo, hayan quedado enclavadas dentro de la ciudad, y por ende están 
afectadas por la energía acústica que emiten las aeronaves durante su paso. 
El ruido ambiental que se genera por el tráfico de los aviones, se propaga de forma abierta y 
afecta principalmente a las comunidades adyacentes alterando sus formas de vida, siendo el 
objetivo general evaluación del Impacto del Ruido y su Impacto Social en comunidades  
Adyacentes al  Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta llegando a una 
conclusión que valores obtenidos en el monitoreo exceden los valores establecidos en el 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruidos, aprobado por D.S. 
N° 085-2003-PCM,  En cuanto al conocimiento sobre aspectos del ruido, las personas del 
estudio, reconocen la definición del mismo, como sonido no deseado (90.91%) y afirman 
que el transporte público rodado es el que más genera ruido constante (84.09%); desconocen 
en su mayoría cual es el instrumento para medir los niveles de ruido. Los efectos que puede 
causar el ruido en la salud humana, se reafirman en decir que actualmente es el más nocivo 
(100.0%) y que el ruido causado por los aviones es el más perjudicial que puede afectar la 
audición si este es constante (76. 14%) y que afecta la tranquilidad paz y sosiego que se 
pueda tener en el hogar (67.05%) y dentro de aspectos de educación ambiental sobre este 
problema, recomiendan que debe ser difundido masivamente por los medios de 
comunicación (88.64%); consideran labores de prevención contra el ruido el cuidado de los 
oídos, con la limpieza de los mismos (62.50%) y En términos económicos implica además 
un costo real por las depreciaciones del valor inmobiliario de los espacios afectados y por 
las erogaciones que pueda haber por la atención de la salud
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Tabla 9 
Aeropuerto Iquitos - Estación 01 
 
                                      DIA 1 DIA 1 DIA 2 DIA 2 
                                    Dentro de casa             Fuera de casa     Dentro de casa                                 fuera de casa 
 
Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida 
Mañana 67.11dB 62.46dB 66.32dB 62,37dB 66.34 dB 68.42dB 66.11dB 62.46dB 
Tarde 67.76dB 67.08dB 67.38dB 68.61dB 67.27dB 66.00dB 67.76dB 67.08dB 
Noche 69.06dB 67.04bB 66.14dB 66.77dB 68.60dB 66.77dB 69.06dB 67.04dB 




Simón Bolívar- Estación 02 
   DIA 1 DIA 1 DIA 2 DIA 2 
  Dentro de casa Fuera de casa Dentro de casa Fuera de casa 
  Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida 
Mañana 69.62dB 77.46dB 69.92dB 77.46dB 69.36dB 77.48dB 69.85dB 77.52dB 
Tarde 69.39dB 82.36dB 69.91dB 82.39dB 69.40dB 82.36dB 69.68dB 82.37dB 
Noche 83.59dB 93.37dB 83.62dB 93.45dB 83.58dB 93.36dB 83.62dB 93.41dB 
Promedio 74.2dB 84.40dB 74.48dB 84.43dB 74.11dB 84.4dB 74.38dB 84.43dB 
 
Tabla 11 
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Jorge Chávez- Estación 03 
 
                                  DIA 1 DIA 1 DIA 2 DIA 2 
  Dentro de casa Fuera de casa Dentro de casa Fuera de casa 
 
Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida Llegada Salida 
Mañana 52.13dB 60.12dB 53.72dB 61.61dB 52.12dB 60.08dB 53.73dB 61.63dB 
Tarde 52.78dB 61.24dB 54.53dB 63.23dB 52.77dB 61.23dB 54.51dB 63.22dB 
Noche 53.98dB 61.23dB 54.54dB 63.14dB 53.97dB 61.25dB 54.50dB 63.13dB 
Promedio 52.96dB 60.86dB 54.26dB 62.66dB 52.95dB 60.65dB 54.25dB 62.66dB 
 
El nivel de ruido continuo equivalente calculado en cada una de las comunidades del estudio tomados como estaciones de red de monitoreo exceden 
los valores establecidos en el reglamento de estándares de calidad ambiental para ruidos aprobados por el D.S. N°085-2003 – PCM. 
La contaminación acústica es en la actualidad es un fenómeno inherente a toda área urbana, y constituye un factor ambiental de singular impacto 
sobre la calidad de vida de los habitantes. (Córdova Cáceres, 2011) 
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Lorena Marianela Posadas Gonzales y Royer Jarlin Vásquez Díaz (2016) evaluaron la 
“Eficacia de la ordenanza municipal N°358CMPC y el derecho a vivir en un ambiente 
adecuado y equilibrado” El ruido en Cajamarca  siempre ha sido uno de los problemas 
ambientales que han afectado a la salud de los pobladores, esto debido a que estamos siempre 
expuestos a grandes ruidos producidos por diversas actividades ; Dentro de los primeros 
emisores de ruido se encuentran sin duda la gran circulación vehicular, especialmente los 
vehículos de transporte público, las motos, camiones, autos, ruido, comercio ambulatorio, 
luego se encontrarían las fábricas, carpinterías, talleres y los mercados. Siguen los lugares 
de esparcimiento, particularmente los de espectáculos, como discotecas, cines y estadios 
deportivos, las salas de juegos electrónicos, los bares y restaurantes. Otra de las fuentes de 
ruido son los centros de estudio, particularmente las aulas, patios, así como también los 
gimnasios. Por otra parte, encontramos también, los niveles con que se escucha la música en 
las fiestas y actos infantiles, polladas y parrilladas, conciertos de música. De la misma forma, 
los juguetes infantiles, como pitos, cornetas, matracas y juguetes electrónicos. Así mismo 
también son fuentes emisoras de ruido lo diversos aparatos electrodomésticos, entre ellos las 
licuadoras y las aspiradoras, los secadores de cabello. Teniendo como objetivo general medir 
el grado de eficacia de la Ordenanza Municipal N° 358-CMPC; En las quejas presentadas 
en el año 2016, se puede corroborar que la citada ordenanza no es eficaz, pues no garantiza 
el derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado, el derecho a la salud y el derecho 
a la protección de la integridad física; puesto que no sancionan de forma adecuada las quejas 
presentadas por los pobladores. De los veinticuatro casos presentados en el año 2016, solo 
han sido sancionadas pecuniariamente tres casos; asimismo, dos casos a pesar de tener una 
medición de ruido y haber sobrepasado los niveles máximos permisibles, no han sido 
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acreedores de una sanción. de acuerdo con los datos analizados la eficacia de la Ordenanza 
Municipal N° 358 – CMPC.  
Tabla 12 









28045 - 2016 67.1 dB 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
33298 - 2016 
96.5 dB 60 dB 60 dB 
Residencial. 50% UIT 
44.6 dB 50 dB 50 dB 
46238 - 2016 76.8 dB 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
68458 - 2016 79.7 dB 
60 dB 60 dB 
Residencial. 30% UIT 
50 dB 50 dB 
95299 - 2016 80.4 dB 
60 dB 60 dB 
Residencial. 30% UIT 
50 dB 50 dB 
257 – 2016 No. 
70 dB 70 dB 
Comercial. No 
60 dB 60 dB 
6577 - 2016 No 
70 dB 70 dB 
Comercial. No 
60 dB 60 dB 
13806 - 2016 No. 
60 dB 60 dB 
Residencial. No. 
50 dB 50 dB 
22402 - 2016 No 
80 dB 80 dB 
Industrial. No 
70 dB 70 dB 
27911 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
90696 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
56374 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
35634 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
44583 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
46243 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
48268 -2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
56474 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
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57491 - 2016 No 
80 dB 80 dB 
Industrial. No 
70 dB 70 dB 
60164 - 2016 No 
70 dB 70 dB 
Comercial. No 
60 dB 60 dB 
61703 - 2016 No 
70 dB 70 dB 
Comercial. No 
60 dB 60 dB 
68926 - 2016 No 
70 dB 70 dB 
Comercial. No 
60 dB 60 dB 
94847 - 2016 No 
70 dB 70 dB 
Comercial. No 
60 dB 60 dB 
14685 - 2016 No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
SN No 
60 dB 60 dB 
Residencial. No 
50 dB 50 dB 
Fuente: Eficacia de la ordenanza municipal N° 358 CMPC y el derecho a vivir en un ambiente adecuado y 
equilibrado periodo 2016". 
En ese sentido, se puede evidenciar que el Grupo Técnico creado para el control y sanción a 
los emisores de contaminación sonora, no han actuado de acuerdo con lo prescrito en dicha 
Ordenanza, por lo que la ineficacia no solo es de la Ordenanza Municipal, sino también 
existe ineficacia en el procedimiento de fiscalización por parte del Grupo Técnico al 
momento de realizar las inspecciones, por ende, la eficacia de la Ordenanza es baja. (Posadas 
& Vásquez, 2016).  
Como se aprecia en el campo de investigación en el Aeropuerto de Cajamarca no existen 
monitoreo de la determinación de niveles de ruido siendo una de la fuente principal 
generadora de ruido las operaciones aeroportuarias, el cual emiten altas dosis de ruido 
constituyendo un impacto ambiental y riesgo para la salud de las personas que habitan en las 
zonas aledañas al aeropuerto. 
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Definiciones conceptuales. 
• Contaminación sonora. 
Presencia de niveles de ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano, 
en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones. (OEFA,2015). 
Presencia en el ambiente exterior o en el interior de las edificaciones, de niveles de 
ruido que generen riesgos a la salud y al bienestar humano. (ECA, 2004). 
• Coeficiente de correlación de Spearman. 
Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números 
de orden, del coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de 
variación de Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la 
dispersión relativa de un conjunto de datos. Su cálculo se obtiene de dividir la 
sumatoria típica entre el valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se 
expresa en porcentaje para su mejor comprensión. (Martínez Ortega, 2009). 
• Coeficiente de variación. 
El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de variación de 
Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa 
de un conjunto de datos. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación típica entre el 
valor absoluto de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para 
su mejor comprensión. (Francisco, 2018). 
• Decibel (dB). 
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• Decreto Supremo N° 085-2003-PCM:  
La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para 
ruido y los lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, 
mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
(Peruano, 2003). 
• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  
Lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible determinando 
unos valores expresados para horarios nocturnos y diurnos y zonas de aplicación. 
(OEFA, 2015). 
Tabla 13 
 Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 
ZONAS DE EN  APLICACIÓN EN LAeqT 
Horario  
          diurno 
Horario 
nocturno 
Zona de Protección Especial 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Z Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial 80 70 
                     Fuente: Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM 
• Emisión de ruido. 
Es la generación de ruido por parte de una fuente o conjunto de fuentes dentro de un 
área definida, en la cual se desarrolla una actividad determinada. (OEFA, 2015). 
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• Fuente móviles lineales. Se refiere a una vía, avenida, calle, autopista, vía de tren 
ruta aérea, en donde transita vehículos, cuando el sonido proviene de una fuente 
lineal este se propaga en forma de ondas cilíndricas (MINAM, 2013). 
• Horario diurno. 
Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas. (ECA, 2004). 
 
•  Horario nocturno. 
Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. 
(ECA, 2004). 
• Monitoreo. 
Acción de medir y obtener datos en forma programada de los parámetros que inciden 
o modifican la calidad del entorno. (ECA, 2004). 
• Muestra estratificada.  
Es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la 
población en diferentes subgrupos o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los 
sujetos finales de los diferentes estratos en forma proporcional. (Explorable, 2019) 
• Ruido. 
Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte a la salud de las personas 
(MINAM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido- 
DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM-2004). 
Sonido inarticulado, por lo general desagradable (Real Academia Española, 2018). 
• Ruido impulsivo. Caracterizado por pulsos individuales de corta duración de presión 
sonora la duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo, aunque suelen 
ser más prolongados. Por ejemplo, el ruido producido por un disparo, una explosión. 
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En minería, vuelos de aeronaves, campanas de iglesia (MINAM, Protocolo nacional 
de monitoreo de ruido ambiental, 2013) 
• Sonido. 
Energía que es trasmitida como ondas de presión en el aire u otros medios materiales 
que puede ser percibida por el oído o detectada por instrumentos de medición (ECA, 
2004). 
• Sonómetro. 
Es el aparato normalizado que se utiliza para medir los niveles de presión sonora. 
(OEFA, La contaminación sonora en Lima y Callao, 2015). 
• Zona comercial. 
Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de 
actividades comerciales y de servicios. (ECA, REGLAMENTO DE ESTÁNDARES 
NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO, 2004). 
• Zona industrial. 
Área autorizada por el gobierno local correspondiente para la realización de 
actividades industriales. (ECA,2004). 
• Zonas mixtas. 
Áreas donde colindan o se combinan en una misma manzana dos o más 
zonificaciones, es decir: Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial 
- industrial o Residencial - Comercial - Industrial. (ECA,2004). 
• Zona de protección especial. 
Es aquella de alta sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que 
requieren una protección especial contra el ruido donde se ubican establecimientos 
de salud, establecimientos educativos asilos y orfanatos. (ECA,2004). 
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• Zona residencial. 
Área autorizada por el gobierno local correspondiente para el uso identificado con 
viviendas o residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas 
concentraciones poblacionales. (ECA, 2004). 
 
• Percepción.  
Define como el “proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno 
a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas, 1994, p. 48). 
• Estrés.  
Conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante 
determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc. 
(Real Academia Española, 2018) . 
• Interferencia en la comunicación. 
Son todos aquellos factores que impiden, distorsionan u obstaculizan la 
comunicación; el contexto que nos rodea y tiene un efecto negativo a la hora de 
comunicarnos, como por ejemplo, ruidos, distracciones visuales, interrupciones, 
incomodidad física de emisor o receptor (silla, sala no apropiada, con escasa luz, 
calurosa, etc.) (Daniela Andrea, 2018). 
•    Mediciones de ruido generado por el tráfico de aeronaves. 
La medición se realiza en LAeq; Esta medición debe ser representativa al paso de 5 
o más aeronaves con similares características, tomando en cuenta las actividades de 
despegue y aterrizaje. La medición del Lmáx generado por el tráfico de aeronaves en 
zonas residenciales debe darse en el momento de sobrevuelo más cercano; La 
medición del Lmáx debe ser representativa de al menos 5 y preferentemente 20 o 
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más eventos relevantes, en el caso que no se pueda obtener estas mediciones del 
número indicado de aeronaves se deberá reportar en la hoja de campo los motivos 
(MINAM,2013). 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los niveles de ruido comparados con el decreto supremo N° 005 – 2019 
MINAM y cuál es la percepción social en el área de influencia del Aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias en Cajamarca- 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
• Determinar los límites máximos permisibles según normativa D.S 005-2019 
MINAM y la percepción social en el área de influencia del Aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias en Cajamarca- 2019.   
  
1.3.2. Objetivos específicos 
• Comparar los niveles de ruido de aeronaves en los Centros Poblados de 
Shultin, Cerrillo, Las Torrecitas, Tartar Grande y Santa Bárbara, en el turno 
diurno con el reglamento de estándares de Calidad Ambiental con su Decreto 
Supremo N°085 – 2003-PCM. 
 
• Determinar la percepción social de ruido en los centros poblados de las 
Torrecitas, Tartar Grande, Cerrillo, Shultin y Santa Bárbara. 
  
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
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• Los niveles de ruido en el área de influencia del Aeropuerto Armando 
Revoredo Iglesias en Cajamarca son altos comparados con él decreto 
supremo N°005 – 2019 MINAM y la percepción social genera molestia en 
los habitantes. 
1.4.2. Hipótesis Específicas 
• Los niveles de ruido en los Centros Poblados de las Torrecitas, Tartar Grande 
Cerrillo, Shultin y Santa Bárbara en el turno diurno sobrepasan los límites 
máximos permisibles para ruido según el decreto supremo N°005 – 2019 
MINAM. 
• La percepción social tiene mayor interferencia en los cinco centros poblados 
en su estado auditivo en la comunicación, inferencia en salud y en el estrés 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación para el desarrollo de tesis fue cuantitativo no experimental; 
Cuantitativa, porque se realizó las determinaciones de los niveles de ruido y no 
experimental porque es una Investigación sistemática y empírica en la que no existe 
manipulación de las variables independientes solo se basa en la observación en un 
ambiente natural (Hernández Sampier, 2004). 
2.2.Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
2.2.1 Población:  
El área de estudio está conformada por 5 Centros Poblados (Las Torrecitas, 
Tartar Grande, Cerrillo, Shultin, Santa Bárbara) adyacentes al Aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias del distrito de Cajamarca y Baños del Inca. 
2.2.2. Muestra. 
Se seleccionó 10 estaciones de monitoreo distribuidos en los 5 centros poblados 
adyacentes al aeropuerto es decir en las áreas representativas más afectadas de 
la zona de estudio. Según calculo estadístico la muestra reducida para cada 
centro poblado fue de 69 encuestas para Torrecitas, 91 Tartar Grande, 47 
Cerrillo, 41 Shultin, 110 Santa Bárbara siendo un total de muestra optima de 
360 es decir estas encuestas fueron aplicadas a los habitantes con edades de 15 
a 65 años ya que fueron edades idóneas para responder las encuestas. 
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 Figura 1. Mapa de ubicación de las 10 de estaciones de monitoreo. 
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2.3. Técnica e instrumento de recolección y análisis de datos 
2.3.1 Técnicas. En esta investigación se utilizó la técnica de encuesta y observación 
directa. 
•   Encuesta. En esta técnica se formuló 15 preguntas referentes a los niveles de 
ruido y percepción social, teniendo como objetivo conocer la opinión de la 
población en la zona de estudio. 
• Observación directa: Esta técnica consistió en la acción de observar y analizar 
situaciones de campo, en concreto se identificó la fuente principal del ruido 
aeroportuario, se considera como fuente móvil lineal, con un tipo de ruido 
impulsivo que proviene por las actividades generadas por el arribo y despegue 
de aeronaves. 
2.3.2 Instrumentos. En esta investigación se utilizó instrumentos que son el 
sonómetro y cuestionario.  
• Sonómetro: Para la medición de niveles de ruido se utilizó un sonómetro 
digital integrador de clase 2 de marca Extech y modelo 407730 con número 
de serie 41937. Siendo las siguientes características más principales: 
Micrófono, pantalla LC, botón de ponderación A, botón de escala, pantalla 
contra viento, indicador de nivel máximo, ponderación rápida o lenta, 
indicador de dB, botón selector de retención de máximos. 
• Cuestionario: El instrumento de recolección de datos fue estructurado con 
15 preguntas entre abiertas y cerradas enfocadas al tema de investigación el 
cual nos permitió obtener datos confiables (formato de encuesta anexo N° 5) 
la cual fue aplicada a los pobladores de las zonas de influencia del Aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias de este modo el instrumento fue validado por tres 
expertos (Informe de opinión de experto anexo N°2). 
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2.4. Procedimiento de Recolección de Datos. Para la recolección de datos de la presente 
investigación hemos seguido paso a paso los lineamientos establecidos en el Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental con resolución ministerial   N°227 – 2013- 
MINAM. 
2.4.1. Área de estudio. 
El área de la investigación del Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias se 
encuentra en la ciudad de Baños del Inca a 3.5 Km del centro de Cajamarca con 
una altitud de 2676 msnm por lo que comprende cinco centros poblados de 
influencia como son Las Torrecitas, Tartar Grande, Cerrillo, Shultin, Santa 
Bárbara, en cada zona se realizó dos estaciones de monitoreo de arribo y 
despegue en estas áreas según el mapa de ZONIFICACIÓN DE USO DE 
SUELO DE CAJAMARCA - PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
CAJAMARCA 2016 – 2026 desarrollado por la municipalidad provincial de 
Cajamarca, determina que el centro poblado Las Torrecitas está considerada 
como zona residencial y Tartar Grande, Cerrillo, Shultin, Santa Bárbara 
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Figura 2. Mapa de ubicación de las zonas de influencia del aeropuerto Arman do Revoredo Iglesias. 
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2.4.2. Ubicación de estaciones de monitoreo. 
Para determinar las estaciones de monitoreo de ruido de los centros poblados 
adyacentes al aeropuerto se seleccionaron las áreas más representativas de 
acuerdo a la ubicación de la fuente generadora de ruido (extensión de pista de 
aterrizaje 2.5 km x 45 m) que genera las aeronaves al despegar y aterrizar y luego 
de haber identificado las áreas se ubicaron 10 estaciones de monitoreo 
obteniendo su ubicación exacta con el apoyo de un GPS. 
Tabla 14 
Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido en coordenadas UTM 
FORMATO DE UBICACIÓN DE ESTACIONES  DE MONITOREO 





Estación 1 Las Torrecitas E  777.136.288  Residencial  
N    9.209.615.07  
Estación 2 Las Torrecitas E       777.688.90  Residencial  
N    9.208.817.53  
Estación 3 Tartar Grande E       778.314.43  Protección Especial  
N    9.208.578.08  
Estación 4 Tartar Grande E       777.703.19  Protección Especial  
N    9.209.437.48  
Estación 5 Cerrillo E       777.542.00  Protección Especial  
N    9.209.836.00  
Estación 6 Cerrillo E       777.596.81  Protección Especial  
N    9.210.938.99  
Estación 7 Shultin E       776.732.00  Protección Especial  
N    9.211.440.00  
Estación 8 Shultin E       776.355.00  Protección Especial  
N    9.211.176.00  
Estación 9 Santa Bárbara E       776,718.00  Protección Especial  
N    9,210,822.00  
Estación 
10 
Santa Bárbara E       776,762.93  Protección Especial  
N    9,210,132.91  
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2.4.3. Cronograma de monitoreo y horario de vuelos. 
El primer monitoreo de ruido para la investigación se desarrolló del 13 al 26 de 
agosto del 2019 y el segundo y tercer monitoreo se desarrolló desde el 02 de 
octubre hasta el 30 de octubre del 2019. Todas las mediciones se realizaron de 
lunes a viernes en horario diurno de acuerdo al cronograma de horario de vuelos 
del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias. 
Tabla 15 














        
        Tabla 16 
         Horario de vuelos de despegue y arribo. 













09:09 a.m. 12:52 p.m. 10:30 a.m. 04:05 p.m. 07:20 a.m. 08:24 a.m. 
09:20 a.m. 08:15 a.m. 04:10 p.m. 04:31 p.m. 07:30 a.m. 06:35 a.m. 
05:46 p.m. 05:09 p.m. 04:31 p.m. 04:01 p.m. 05:18 p.m. 04:23 p.m. 
09:24 a.m. 12:38 p.m. 12:10 p.m. 11:46 a.m. 05:03 p.m. 04:46 p.m. 
FECHA DE  MONITOREO 
Zona de monitoreo Estación de 
monitoreo 
Fecha 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Las Torrecitas Estación 1 13/08/2019 2/10/2019 17/10/2019 
Estación 2 14/08/2019 3/10/2019 18/10/2019 
Tartar Grande Estación 3 15/08/2019 7/10/2019 21/10/2019 
Estación 4 16/08/2019 8/10/2019 22/10/2019 
Cerrillo Estación 5 19/08/2019 9/10/2019 23/10/2019 
Estación 6 20/08/2019 10/10/2019 24/10/2019 
Shultin Estación 7 21/08/2019 11/10/2019 25/10/2019 
Estación 8 22/08/2019 14/10/2019 28/10/2019 
Santa Bárbara Estación 9 23/08/2019 15/10/2019 29/10/2019 
Estación 10 26/08/2019 16/10/2019 30/10/2019 
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05:33 p.m. 04:56 p.m. 05:05 p.m. 04:15 p.m. 07:25 p.m. 06:35 a.m. 
01:26 p.m. 04:32 p.m. 05:25 p.m. 04:00 p.m. 07:25 p.m. 06:38 a.m. 
03:36 p.m. 04:10 p.m. 04:56 p.m. 03:55 p.m. 05:22 p.m. 04:26 p.m. 
05:30 p.m. 04:35 p.m. 11:57 p.m. 11:20 a.m. 05:22 p.m. 04:27 p.m. 
05:32 p.m. 04:40 p.m. 12:05 p.m. 11:20 a.m. 05:15 p.m. 04:22 p.m. 
05:22 p.m. 04:40 p.m. 04:50 p.m. 04:01 p.m. 07:25 p.m. 06:30 a.m. 
09:15 a.m. 12:50 p.m. 10:28 a.m. 04:10 p.m. 07:21 a.m. 08:24: a.m. 
09:25 a.m. 08:22 a.m. 04:48 p.m. 04:17 p.m. 07:30 a.m. 06:31 a.m. 
05:45 p.m. 05:09 p.m. 04:30 p.m. 04:05 p.m. 05:14 p.m. 04:21 p.m. 
09:20 a.m. 12:30 p.m. 12:12 p.m. 11:40 a.m. 05:03 p.m. 04:46 p.m. 
05:31 p.m. 04:51 p.m. 05:05 p.m. 04:20 p.m. 07:25 a.m. 06:35 a.m. 
01:20 p.m. 04:34 p.m. 05:22 p.m. 04:16 p.m. 07:28 a.m. 06:40 a.m. 
04:14 p.m. 03:31 p.m. 04:42 p.m. 03:55 p.m. 05:25 p.m. 04:30 p.m. 
05:37 p.m. 04:40 p.m. 11:52 a.m. 11:20 a.m. 05:23 p.m. 04:31 p.m. 
05:32 p.m. 04:40 p.m. 12:03 p.m. 11:29 a.m. 05:10 p.m. 04:30 p.m. 
05:28 p.m. 04:48 p.m. 04:47 p.m. 04:00 p.m. 07:25 a.m. 06:32 a.m. 
09:11 a.m. 12:46 p.m. 04:40 p.m. 04:10 p.m. 07:10 a.m. 08:20: a.m. 
09:20 a.m. 08:18 a.m. 04:48 p.m. 04:15 p.m. 07:28 a.m. 06:31 a.m. 
05:47 p.m. 05:12 p.m. 04:30 p.m. 04:05 p.m. 05:14 p.m. 04:21 p.m. 
09:23 a.m. 12:36 p.m. 12:17 p.m. 11:46 a.m. 05:03 p.m. 04:46 p.m. 
05:28 p.m. 04:46 p.m. 05:05 p.m. 04:20 p.m. 07:29 a.m. 06:35 a.m. 
01:15 p.m. 04:28 p.m. 05:22 p.m. 04:16 p.m. 07:00 a.m. 06:43 a.m. 
04:23 p.m. 03:30 p.m. 04:42 p.m. 03:55 p.m. 05:25 p.m. 04:30 p.m. 
05:37 p.m. 04:40 p.m. 11:55 a.m. 11:22 a.m. 05:23 p.m. 04:28 p.m. 
05:39 p.m. 04:42 p.m. 12:09 p.m. 11:30 a.m. 05:10 p.m. 04:39 p.m. 
05:30 p.m. 04:45 p.m. 04:47 p.m. 04:10 p.m. 07:21 a.m. 06:36 a.m. 
 
 
2.4.4. Equipos y materiales utilizados 
Materiales  
- Plano de zonificación del área de estudio. 
- Libreta de notas. 
- Cámara fotográfica. 
- Útiles de escritorio. 
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Equipo. 




2.4.4. Instalación de sonómetro.  
Posición y dirección del sonómetro: Se Colocó el sonómetro en el trípode de 
sujeción a 1,5 m sobre el piso luego el operador se alejó lo más lejos posible del 
equipo, considerando las características del mismo, para evitar apantallarlo. 
a) Antes de iniciar la medición, se verifico que el sonómetro esté en ponderación 
A (Registra sonido ambiental) y modo Slow (respuesta lenta). 
b) Se dirigió el micrófono hacia la fuente emisora, y se registró las mediciones 
de arribo y despegue en la hoja de campo 
c) No se realizaron mediciones en condiciones meteorológicas extremas que 
puedan afectar la medición (lluvia, granizo). 
2.4.5. Medición de niveles de ruido. 
Para esta medición se usó sonómetro integrador de clase 2, en cada medición se 
anotó el Lmax y el Lmin siendo un total de 90 pruebas de arribo y 90 pruebas de 
despegue, el operador estuvo atento en todo momento a lo que marco la pantalla 
del sonómetro al arribo y despegue de las aeronaves. 
  
2.4.6. Comparación con el estándar de calidad ambiental para ruido. 
De las tres muestras de monitoreo se promedió las mediciones en cada estación 
de monitoreo en aterrizaje y despegue de cada aerolínea en el horario diurno, los 
resultados de la medición fueron comparados con los valores establecido en los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido según el Decreto 
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Supremo N° 085-2003-PCM. (Ver tabla 13), Estos resultados nos permitieron 
determinar que los niveles de ruido medidos en las áreas representativas superan 
los estándares de calidad ambiental en el aeropuerto Armando Revoredo Iglesias.            
2.4.7. Muestra para la aplicación de encuesta 
Según informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 
último censo 2017, informa que el número promedio de miembros del hogar es 
de 4 personas. Entonces para la siguiente investigación el total de la población 
considerada es de 5648 en los cinco centros poblados de influencia del 
Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias de la ciudad de Cajamarca. 
 
Tabla 17 










Las Torrecitas  1088 
Tartar Grande 1433 
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Tabla 18 























       
Shultin 650 0.1151 0.5000 0.5000 0.0288 163 41 
Cerrillo 744 0.1317 0.5000 0.5000 0.0329 186 47 
Torrecitas 1088 0.1926 0.5000 0.5000 0.0482 272 69 
Tartar Grande 1433 0.2537 0.5000 0.5000 0.0634 358 91 
Santa Bárbara 1733 0.3068 0.5000 0.5000 0.0767 433 110 
Totales 5648 1.0000 --- --- 0.2500 1412 360       
Muestra n Muestra n 
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Las fórmulas estadísticas de muestreo estratificado para calcular el tamaño de muestra 
cuando se conoce el tamaño de la población. (Kish, 1987) 
- Número de habitantes                                                            ( Ni  ) 
- Total, de habitantes                                                               ( NT )  






W =    
- Estimación de proporción  ( hp )                                               0.5 
- Complemento de la Proporción ( hq ) (Ecuación 2)                  hh pq −=1   = 0.5  
- Producto de Afijación con Proporción (Ecuación 3)                 hhh qpW  
- Sumatorio total de producto de afijación con proporción (n) (Ecuación 4) 
- Tamaño de los estratos (ni)  (Ecuación 5)                                ))(( nWn hi =   




n =  
3. SHULTIN 
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b) Complemento de la Proporción ( hq ) 
 
 




4.   CERRILLO 
Ni=744 
      NT=5648 










5.      LAS TORRECITAS 
       Ni=1088 
    NT=5648 
    ph=0.5 
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6.      TARTAR GRANDE 
 Ni=1433 
     NT=5648 









7.       SANTA BARBARA 
   Ni=1733 
                           NT=5648 
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c)   
 
 
De donde  podemos obtener la sumatoria del Producto de Afijación con Proporción                                 






Por lo tanto, podemos obtener el tamaño de los estratos (ni) (Ecuación 7): 
8.     SHULTIN 
  
 
9.     CERRILLO 
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11.       TARTAR GRANDE 
  
 
12.      SANTA BÁRBARA 
 
  
En donde el tamaño de la muestra se determinará a través de la fórmula estadística 
para población finita, asegurando un nivel de confianza de 95% y un margen de 
error del 5%. 
Donde el valor de la varianza es V 
                                  
Donde:  
e : error estipulado    e = 0.05                    5% 
  
Z: el valor de la abscisa Z en la distribución normal Z= 1.96                              95% 
 
Tamaño de la muestra: 
 
                                            
Tamaño de Muestra optima (Ecuación 8): 
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Por lo tanto, la Muestra Reducida en cada zona se calcula de la siguiente manera: 
•   SHULTIN 
 
•   CERRILLO 
 
•   LAS TORRECITAS 
 
•   TARTAR GRANDE 
 
•   SANTA BARBARA 
 
La encuesta se aplicó a un total de 360 personas distribuidos en las 5 zonas de 
influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias, que a través de un análisis 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
3.1. Medición de los niveles de ruido obtenidos en los 5 centros poblados en horario diurno. 
Para el presente estudio se realizaron tres muestreos de mediciones de ruido de las aeronaves en arribo y despegue en los meses de Agosto y 
Octubre. 
Tabla 19. 
 Resultados de monitoreo global de ruido ambiental en la zona de estudio. 
 Resultados LAeqT de mediciones de ruido de aeronaves   
Estación 
Despegue Arribo Despegue Arribo Despegue Arribo 
N° Muestra 
Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax 








Estación 2 40 82.7 40 82.7 40 81.4 40 83.2 40 84.5 40 84 dB 
Estación 3 40 88.9 40 83.4 40 103.4 40 88.3 40 86.2 40 85.03 dB 
Estación 4 40 84.8 40 58.9 40 88.3 40 82.7 40 68.8 40 85.2 dB 
Estación 5 40 85.7 40 67.7 40 84 .9 40 83.5 40 85.3 40 84.6 dB 
Estación 6 40 83.8 40 85.7 40 85.7 40 84 40 84.7 40 84 dB 
Estación 7 40 83.5 40 83.4 40 66 40 65.3 40 65.3 40 62.8 dB 
Estación 8 40 84.5 40 66.6 40 69.3 40 65.7 40 68.1 40 65.3 dB 
Estación 9 40 84.1 40 83.2 40 84.8 40 68.6 40 83.7 40 67.2 dB 
Estación 10 40 82 40 65.5 40 84.34 40 68.8 40 82.2 40 68.1 dB 
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 Resultados LAeqT de mediciones de ruido de aeronaves   
Estación 
Despegue Arribo Despegue Arribo Despegue Arribo 
N° Muestra 
Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax 










            
Estación 2 40 83 40 83 40 81.6 40 83 40 84.1 40 84.5 dB 
Estación 3 40 88.5 40 83.1 40 84.6 40 88.1 40 86 40 84.9 dB 
Estación 4 40 85.5 40 60 40 84.6 40 82 40 68.5 40 85dB 
Estación 5 40 83.2 40 83.5 40 85.3 40 84 40 85 40 84.3 dB 
Estación 6 40 83 40 85.1 40 66 40 84.2 40 85 40 84.9 dB 
Estación 7 40 84.1 40 83 40 66.2 40 65.3 40 66 40 62.8 dB 
Estación 8 40 82.4 40 68 40 68.4 40 65.7 40 69 40 65.5 dB 
Estación 9 40 84 40 83 40 84.5 40 69.9 40 83.5 40 70 dB 
Estación 10 40 82.2 40 67 40 85 40 69 40 83 40 69 dB 








Estación 2 40 83.5 40 83.2 40 82 40 83.6 40 84.3 40 84.6 dB 
Estación 3 40 88 40 83 40 84.3 40 88.6 40 85.9 40 84.7 dB 
Estación 4 40 85 40 60 40 84.4 40 83.8 40 69 40 85.4 dB 
Estación 5 40 83.1 40 83.1 40 85 40 84 40 85.6 40 84 dB 
Estación 6 40 83.6 40 84.9 40 78 40 84.7 40 84.6 40 84.6 dB 
Estación 7 40 84.5 40 83.1 40 66.5 40 66 40 66.5 40 63.4 dB 
Estación 8 40 82.7 40 68.5 40 68.9 40 66.5 40 68.7 40 66.5 dB 
Estación 9 40 84.5 40 82.9 40 84.2 40 70.2 40 83.7 40 73.4 dB 
estación 10 40 82 40 67.3 40 85 40 69.1 40 83.2 40 70 dB 
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Tabla 20. 
Resultado promedio de monitoreo de ruido ambiental en la zona de estudio de la muestra 1. 
 RESULTADOS  DE MEDICIÓN DE RUIDO  DE AERONAVES  
Estación Despegue Arribo Despegue Arribo Despegue Arribo  Promedio 
(LAeqT) 
E1 84.5 83.7 84.3 83.4 83.2 83.9 83.83 dB 
E2 82.7 82.7 81.4 83.2 84.5 84 83.08 dB 
E3 88.9 83.4 103.4 88.3 86.2 85.03 89.21 dB 
E4 84.8 58.9 88.3 82.7 68.8 85.2 78.12 dB 
E5 85.7 67.7 84 .9 83.5 85.3 84.6 81.36 dB 
E6 83.8 85.7 85.7 84 84.7 84 84.65 dB 
E7 83.5 83.4 66 65.3 65.3 62.8 71.05 dB 
E8 84.5 66.6 69.3 65.7 68.1 65.3 69.92 dB 
E9 84.1 83.2 84.8 68.6 83.7 67.2 78.60 dB 
E10 82 65.5 84.34 68.8 82.2 68.1 75.16 dB 
 
Tabla 21.  
Resultado promedio de monitoreo de ruido ambiental en la zona de estudio de la muestra 2.  
 
Resultado de medición de ruido de aeronaves LAeqT 
Estación Despegue Arribo Despegue Arribo Despegue Arribo   Promedio LAeqT 
E1 84.3 83.5 84.2 83.1 82.9 83.5 83.6 dB 
E2 83 83 81.6 83 84.1 84.5 83.2  dB 
E3 88.5 83.1 84.6 88.1 86 84.9 85.9  dB 
E4 85.5 60 84.6 82 68.5 85 77.6  dB 
E5 83.2 83.5 85.3 84 85 84.3 84.2  dB 
E6 83 85.1 66 84.2 85 84.9 81.4  dB 
E7 84.1 83 66.2 65.3 66 62.8 71.2  dB 
E8 82.4 68 68.4 65.7 69 65.5 69.8  dB 
E9 84 83 84.5 69.9 83.5 70 79.2  dB 
E10 82.2 67 85 69 83 69 75.9  dB 
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Tabla 22  
Resultado promedio de monitoreo de ruido ambiental en zona de estudio de la muestra 3. 
 Resultados de medición de ruido de aeronaves (LAeqT) 
Estación Despegue Arribo Despegue Arribo Despegue Arribo Promedio 
(LAeqT) 
E - 1 84.4 83.2 84.5 83.8 83 83.4 83.7dB 
E - 2 83.5 83.2 82 83.6 84.3 84.6 83.5 dB 
E - 3 88 83 84.3 88.6 85.9 84.7 85.8 dB 
E - 4 85 60 84.4 83.8 69 85.4 77.9 dB 
E - 5 83.1 83.1 85 84 85.6 84 84.1 dB 
E - 6 83.6 84.9 78 84.7 84.6 84.6 83.4 dB 
E - 7 84.5 83.1 66.5 66 66.5 63.4 71.7 dB 
E - 8 82.7 68.5 68.9 66.5 68.7 66.5 70.3 dB 
E - 9 84.5 82.9 84.2 70.2 83.7 73.4 79.8 dB 
E - 10 82 67.3 85 69.1 83.2 70 76.1 dB 
 
Tabla 23  
LAeqT Promedio total de monitoreos de ruido por estación. 
Estación 
Monitoreos LAeqT Promedio total  de 
LAeqT Muestra n ° 1 Muestra n ° 2 Muestra n°3 
E - 1 83.92 83.6 83.7 83.74 dB 
E - 2 83.06 83.2 83.5 83.25 dB 
E - 3 89.39 85.9 85.8 87.03 dB 
E - 4 77.2 77.6 77.9 77.57 dB 
E - 5 80.83 84.2 84.1 83.04 dB 
E - 6 84.78 81.4 83.4 83.19 dB 
E - 7 72.2 71.2 71.7 71.70 dB 
E - 8 70.76 69.8 70.3 70.29 dB 
E - 9 80.6 79.2 79.8 79.87 dB 
E - 10 76.43 75.9 76.1 76.14 dB 
Nota: LAeqT es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A, que se considera como 
el nivel de ruido. 
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Tabla 24 
LAeqT Promedio global por centro poblado. 
ZONA DE INFLUENCIA PROMEDIO TOTAL LAeqT 
Las Torrecitas 83.5 dB 
Tartar Grande 82.3 dB 
Cerrillo 83.2 dB 
Shultin 70.99 dB 
Santa Bárbara 78.01 dB 
 
3.2. Resultados de aplicación de encuestas. 
Los resultados de las 360 encuestas que se realizaron nos permitió conocer el grado de 
percepción Social de los habitantes en las cinco zonas de estudio para el 
almacenamiento y proceso de datos se utilizó hoja de cálculo Excel 2019. 
 
Tabla 25. 
Resultado global de percepción social. 
Item Rpta Recuento % 
2. ¿Cree usted que el ruido emitido 
por el tráfico de aeronaves 
interfiere causando daños a la 
salud? 
No Interfiere nada 84 23% 
Interfiere medianamente 125 35% 
Ligeramente interfiere 128 36% 
Interfiere extremadamente 23 6% 
3. ¿Qué tanto interfiere el ruido en 
su estado auditivo? 
No Interfiere nada 62 17% 
Interfiere medianamente 130 36% 
Ligeramente interfiere 133 37% 
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Interfiere extremadamente 35 10% 
4 ¿Qué tanto interfiere el ruido 
mientras usted conversa? 
No Interfiere nada 10 3% 
Interfiere medianamente 134 37% 
Ligeramente interfiere 50 14% 
Interfiere extremadamente 166 46% 
Ítem Rpta Recuento % 
5 ¿Cree usted que el ruido es un 
contaminante que se debe 
controlar? 
Sí 301 84% 
No 59 16% 
6 ¿Es usted sensible al ruido? 
Nada sensible 27 8% 
Medianamente  103 29% 
Ligeramente   181 50% 
Extremadamente 49 14% 
7 ¿Cuál de los siguientes ruidos es 
el que más le molesta donde vive? 
Construcción y obras 13 4% 
Tráfico vehicular 64 18% 
Aeropuerto 279 78% 
Vecinos 4 1% 
8 ¿De los siguientes efectos 
indique usted cuál de ellos ha 
sufrido? 
Estrés 154 43% 
Interferencia en la 
comunicación 
157 44% 
Insomnio 38 11% 
Perdida de la audición 11 3% 
9. ¿ha presentado alguna vez una 
denuncia por ruidos molestos ante 
alguna autoridad? 
Sí 265 74% 
No 95 26% 
10. ¿seleccione medidas que 
propondría usted para reducir el 
ruido en las zonas de influencia del 
aeropuerto. 
Desviar operación 105 29% 
Trasladar el aeropuerto 124 34% 
Multar 112 31% 
Ninguna no molesta. 19 5% 
11. ¿se siente cómodo con la 
ubicación del aeropuerto respecto 
a su vivienda 
Sí 93 26% 
No 267 74% 
12. ¿sabía usted que el ruido está 
considerado como un 
contaminante ambiental? 
Sí 214 59% 
No 146 41% 
13. ¿El ruido emitido por las 
aeronaves tiene efecto en el 
rendimiento de sus actividades 
cotidianas? 
Sí 247 69% 
No 113 31% 
Muy bajo 5 1% 
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14 ¿Cómo califica usted al ruido 
emitido por los aviones? 
Bajo 4 1% 
Medio 68 19% 
Alto 186 52% 
Muy alto 97 27% 
15 ¿En qué horario el ruido por el 
tráfico de aviones es más 
molestoso para usted? 
Mañana 243 68% 
Tarde 112 31% 
Noche 0 0% 
NA 5 1% 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1 Discusión 
4.1.1. Monitoreos. 
•   Monitoreo despegue y arribo en las 10 estaciones en las cinco zonas de influencia. 
Monitoreo de ruido de despegue y arribo y en el primer muestreo por cada estación 
y aerolínea en las cinco zonas de influencia. 
 
Figura 3. Niveles de ruido de despegue de muestra 1. 
 
 
En la figura 3 se observan que los niveles de ruido medidos en cada estación en el 
momento de despegue se aprecia un nivel más alto de ruido con un valor de 103.4 
dB y con el nivel de ruido más bajo en la estación 7 con un valor de 65.3 dB e, todos 
los valores superan el límite establecido en los estándares nacionales de calidad 
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Figura 4. Niveles de ruido de arribo de muestra 1 
 
En la figura 4 se observan que los niveles de ruido medidos en cada estación y por 
cada aerolínea en el momento de arribo se aprecia un nivel más alto en la estación 3 
con un valor de 88.3 dB y con el nivel de ruido más bajo en la estación 4 con un valor 
de 58.9 dB, todos estos valores superan el límite establecido en los estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido ECA. 
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En la figura 5 se observan que los niveles de ruido medido por cada estación y 
aerolínea en el momento de despegue exceden el límite establecido en los estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido ECAs; En la estación 3 se aprecia el nivel 
más alto de ruido con un valor de 88.5dB y con el nivel de ruido más bajo se encuentra 
en la estación 7 con un valor de 66 dB. 
 
Figura 6. Niveles de ruido de arribo de muestra 2 
 
En la figura 6 se observan que los niveles de ruido medido por cada estación en el 
momento de arribo exceden el límite establecido en los estándares nacionales de 
calidad ambiental para ruido ECAS; En la estación 3 se aprecia el nivel más alto de 
ruido con un valor de 88.1dBy con el nivel de ruido más bajo se encuentra en la 
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Figura 7. Niveles de ruido de despegue de muestra 3 
 
En la figura 7 se observan que los niveles de ruido medido por cada estación en el 
momento de despegue exceden el límite establecido en los estándares nacionales de 
calidad ambiental para ruido ECAS; En la estación 3 se aprecia el nivel más alto de 
ruido con un valor de 88dB y con el nivel de ruido más bajo se encuentra en la 
estación 7con un valor de 66.5dB. 
 
 
Figura 8. Niveles de ruido de arribo de muestra 3 
 
En la figura 8 se observan que los niveles de ruido medido por cada estación en el 
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calidad ambiental para ruido ECAS; En la estación 3 se aprecia el nivel más alto de 
ruido con un valor de 88.6 dB y con el nivel de ruido más bajo se encuentra en la 
estación 4 con un valor de 60 dB. 
 
Figura 9: Comparación de LAeqT promedio con los ECAs para ruido de muestra 1 
Nota. LAeqT es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A que se considera 
como nivel de ruido 
 
En la figura 9 de la muestra 1 representa valores promedios por cada estación y zona 
de influencia donde la estación 1 y 2 está considerada como zona residencial y las 8 
restantes están consideradas como zona de protección especial, según el estándar de 
calidad ambiental para ruido la zona residencial tiene un valor límite máximo de 60 
dB asimismo para la zona de protección especial tiene un valor límite máximo de 50 
dB en horario diurno , teniendo un valor máximo en la estación 3 de 89.21 dB y un 
valor mínimo en la estación 8 de 69.92 dB ; en conclusión los valores promedios de 
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Figura 10. Comparación de LAeqT promedio con los ECAs para ruido de muestra 2. 
Nota. LAeqT es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A que se considera 
como nivel de ruido 
 
En la figura 10 del muestreo 2  representa valores promedios por cada estación y zona 
de influencia donde la estación 1 y 2 está considerada como zona residencial y las 8 
restantes están consideradas como zona de protección especial, según el estándar de 
calidad ambiental para ruido la zona residencial tiene un valor límite máximo de 60 
dB asimismo para la zona de protección especial tiene un valor límite máximo de 50 
dB en horario diurno , teniendo un valor máximo en la estación 3 de 85.9 dB y un valor 
mínimo en la estación 8 de 69.8 dB ; en conclusión los valores promedios de los 



































Muestra 2 zona  de proteccion especial zona  residencial
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Figura 11: Comparación de LAeqT promedio con los ECAs para ruido de muestra 3. 
Nota. LAeqT es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A que se considera 
como nivel de ruido 
 
En la figura 11 del muestreo 3 se representa valores promedios por cada estación y 
zona de influencia donde la estación 1 y 2 está considerada como zona residencial y 
las 8 restantes están consideradas como zona de protección especial, según el 
estándar de calidad ambiental para ruido la zona residencial tiene un valor límite 
máximo de 60 dB asimismo para la zona de protección especial tiene un valor límite 
máximo de 50 dB en horario diurno , teniendo un valor máximo en la estación 3 de 
85.8 dB y un valor mínimo en la estación 8 de 70.3 dB ; en conclusión los valores 
promedios de los monitoreos de la muestra 3 sobrepasan el estándar de calidad 
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Figura 12: Comparación de los promedios totales LAeqT con los ECAs para ruido. 
Nota. LAeqT es el nivel de presión sonora continua equivalente con ponderación A que se considera 
como nivel de ruido. 
 
En la figura 12 se puede observar que los valores promedios totales de cada estación 
sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido en horario diurno tanto 
en la zona residencial y zona de protección especial. A su vez se observa que en la 
estación 3 perteneciente a la zona de Tartar Grande presenta el nivel más alto de ruido 
con un nivel máximo 87.03 dB y el nivel más bajo se encontró en la estación 8 
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Figura 13: Promedio global de LAeqT en los centros poblados adyacentes al aeropuerto. 
En la figura 13 se observa los valores promedios para cada centro poblado que sobrepasan 
los estándares de calidad ambiental para ruido según Decreto Supremo 085-2003 PCM en 
horario diurno.  
Celso Nicanor Barreto (2007) evaluó la contaminación por ruido de aeronaves en Bellavista 
– Callao donde llego a concluir que el nivel de ruido (LAeqT) obtenidos oscilan desde 60.3 
dB hasta 73.6 dB excediendo ligeramente los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para ruido establecidos en el D.S. Nº 085-2003-PCM teniendo un similitud con los valores 
obtenidos con el presente estudio oscilando desde 70.99 dB hasta 83.5 dB en horario diurno 
superando los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
Arguedas Yapo Magaly (2018) realizó monitoreos en aeropuerto de Juliaca en zonas 
residenciales obteniendo niveles de ruido en horario diurno con un valor máximo de 73.6 dB 
y valor mínimo de 65.5 dB y los resultados del presente estudio tiene una similitud con 
valores máximos para zona residencial de 83.74 dB superando los Estándares Nacionales de 
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Anthony Córdova (2011) desarrollo estudios en impacto social del ruido en comunidades 
adyacentes al aeropuerto internacional Francisco Secada Vigneta en Iquitos obtenido 
promedios máximos con un valor de 75.48 dB y el valor mínimo de 56.14 dB y los valores 
obtenidos en el presente estudio oscila desde 70.99 dB hasta 83.5 superando los límites 
máximos establecido de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido en 
horario diurno. 
4.1.2. Encuesta. 
Resultados más relevantes de la percepción social de la encuesta en los 5 centros 




Figura 14: Interferencia del ruido emitido por las aeronaves en el centro poblado las Torrecitas 
En la figura 14 se observa que un 36% de la población infiere ligeramente causando daños 
a la salud, un 38% percibe que ligeramente infiere en su estado auditivo, un 45% infiere 
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Figura 15: Interferencia del ruido emitido por las aeronaves en el centro poblado Tartar Grande. 
En la figura 15 se observa que un 35% opina que ligeramente infiere causando daños a la 
salud, y un 37% percibe que ligeramente infiere en su estado auditivo, 45% infiere 
extremadamente cuando conversa y un 44% los efectos que más han sufrido es el estrés. 
 
Figura 16: Interferencia del ruido emitido por las aeronaves en el centro poblado Cerrillo. 
En la figura 16 se observan la opinión de la población encuestada donde un 36% de la 
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ligeramente infiere en su estado auditivo, un 45% infiere extremadamente en su 
conversación y un 45% en el estrés.   
 
Figura 17: Interferencia del ruido emitido por las aeronaves en el centro poblado Shultin. 
En la figura 17 se observan resultados de estudio en percepción en el cual resalta que un 
37% de la población encuestada responde que el ruido generado por el aeropuerto infiere 
ligeramente causando daños a la salud, un 37% responde que infiere ligeramente en su 
estado auditivo, un 46% percibe que infiere extremadamente mientras conversa, un 44% 
percibe que los efectos que más han sufrido es el estrés.  
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En la figura 18 se observa que el 35% percibe que ligeramente infiere causando daños a la 
salud, un 37% ligeramente infiere en su estado auditivo, 46% interfiere extremadamente 
mientras conversa y un 44% los efectos que más han sufrido es el estrés. 
 
Gordillo Gordillo y Huraca Ochoa (2015) concluye que los 350 encuestados en la zona de 
estudio indican que las emisiones de ruido generado por las aeronaves en el aeropuerto Mariscal 
Lamar no influye de forma significativa, pero según la percepción de los habitantes tiene 
interferencia en la comunicación. Por otro lado, los resultados obtenidos en la encuesta en la 
presente investigación donde se aplicó a 360 personas afirman un 69 % que si influye en sus 
labores cotidianas y un 44% que si existe interferencia en la comunicación. 
Barreto Dávila Celso (2007) Evaluó la contaminación por ruido de aeronaves en Bellavista 
Callao, mencionando que la exposición al ruido genera riesgos a la salud principalmente el 
riesgo de pérdida auditiva, mientras que en esta investigación según encuesta realizada a los 
habitantes de la zona de influencia del aeropuerto el 37% señalaron que el ruido interfiere 
ligeramente en su estado auditivo y un 36% interfiere causando daños a la salud.  
Arguedas Yapo Magaly (2018) realizo una investigación en Determinación de los Niveles de 
Presión Sonora y el grado de percepción de molestia de los habitantes de las zonas adyacentes 
al aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca de 323 personas 
encuestadas perciben un 52.3% demasiada molestia y mientras el 32.2% perciben molestia 
moderada el 33.7% presentan trastorno de sueño. estos resultados concuerdan con esta 
investigación que mediante encuesta el 78% señalan que el ruido que se genera en el aeropuerto 
es el que más les molesta y el 11% de los efectos que sufren por el ruido es el insomnio. 
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Córdova Cáceres Anthony (2011) realizo una investigación en impacto social del ruido en 
comunidades adyacentes al aeropuerto internacional Francisco Secada Vigneta en Iquitos y 
aplico 88 encuestas donde indican   que las horas de mayor ruido se consideran en horas de la 
mañana y la tarde con un 77,27%, el 86.36% considera que el ruido si afecta su capacidad 
auditiva y el 13.64% no afecta su capacidad auditiva, Existe una similitud en los resultados 
obtenidos en esta investigación de cada pregunta de encuesta, 31% consideran que en la tarde 
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4.2 Conclusiones. 
 
Se determinó los niveles de ruido en el área de influencia del aeropuerto Armando Revoredo 
Iglesias siendo sus valores promedios de 83.5 en la zona las torrecitas, Tartar Grande 82.3, 
cerrillo 83.2, Shultin 70.99, Santa Bárbara 78.01, también se determinó el grado de percepción 
social de ruido que molestan a la población de 15 – 65 años de las zonas de influencia al 
aeropuerto. 
Se determinó los niveles de ruido y las zonas de aplicación, considerando como zona residencial 
a la zona  Las Torrecitas  y como zonas de protección especial a Tartar Grande; Cerrillo, Shultin, 
Santa Bárbara donde se obtuvieron valores promedios por cada estación E - 1(83.74dB), E – 2 
(83.25dB)  E-3 (87.03dB), E- 4 (77.57dB), E-5 83.04) E-6 (83.19) E-7 (71.70), E-8 (70.29) ,  
E-9 (79.87) E- 10 (76.14); obteniendo que los valores de la estación 1 y 2 superan el límite 
establecido de 60 dB para zona residencial  y para las estaciones 3,4,5,6,7,8,9,y 10 supera el 
límite establecido de 50 dB para zona de protección especial de los Estándares de Calidad 
Ambiental para Ruido aprobados por el D.S. N°085-2003 – PCM. 
Se identificó las principales molestias de percepción social en los habitantes provocados por 
los niveles de ruido de las aeronaves mediante la aplicación de encuesta, dando como resultado 
de que el ruido emitido por las aeronaves infiere ligeramente causando daños a la salud con un 
36% , interfiere ligeramente en el estado auditivo con un 37%, interfiere extremadamente 
cuando conversa un 46% y un 43% los efectos que más han sufrido es el estrés, el 50% de la 
población es sensible al ruido  y el 52% de la población califica que el ruido emitido por los 
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Figura 19: MAPA DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO CAJAMARCA – PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CAJAMARCA 2016 - 
2026. propuesto por la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
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ANEXO 2: 
Validez y confiabilidad de resultados. 
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ANEXO 3 
Cálculos estadísticos de Media, desviación, coeficiente de variación y mediana de los 
decibeles en horario de salida, y llegada por zona de influencia y Correlación Spearman 
de encuestas. 
 
Figura 20: Decibeles por zona estación y línea aérea por hora de salida. 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
El gráfico 20 presenta que todas las aerolíneas por zona y por estación de medida superan los 
60 decibeles en hora de salida. 
Tabla 26 
Media, desviación, coeficiente de variación y mediana de los decibeles en horario de salida, 
por zona de influencia. 
ZONA DE 
INFLUENCIA Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo 
CERRILLO 83,19 4,65 5,59 66,00 84,80 85,70 
LAS TORRECITAS 83,467 1,041 1,25 81,400 83,800 84,500 
SANTA BARBARA 83,663 1,024 1,22 82,000 83,850 85,000 
SHULTIN 72,81 7,96 10,94 65,30 68,80 84,50 
TARTAR GRANDE 84,15 8,29 9,85 68,50 85,25 103,40 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
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La tabla 26 presenta un promedio máximo en Tartar Grande de 84,15, con coeficiente de 
variación de 9,85%, una mediana de 85,25 y un máximo de 103,4 decibeles. El valor mínimo 
de promedio con 72,81 se encuentran en Shultín, con coeficiente de variación de 10,94% 
Tabla 27 
Contraste de Hipótesis para los decibles en horario de Salida para una mediana mayor a 40 








de Wilcoxon  
Valor p  
|CERRILLO 40 18 171 0,000 
LAS TORRECITAS 60 18 171 0,000 
SANTA BARBARA 40 18 171 0,000 
SHULTIN 40 18 171 0,000 
TARTAR GRANDE 40 18 171 0,000 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
La tabla 27 muestra un contraste de hipótesis significativo en todas las zonas de influencia para 
mayor a 40 decibeles en horario de salida a excepción de Las Torrecitas donde se considera 60 
decibeles; con la prueba no paramétrica de Wilcoxon (los datos no siguen una distribución 
normal). 
Tabla 28 
Media, desviación, coeficiente de variación y mediana de los decibeles en horario de salida. 
Variable Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo 
Decibeles hora de Salida 81,457 6,984 8,57 65,300 84,100 103,400 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
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La Tabla 28 presenta un promedio global de 81,46 decibeles con un coeficiente de variación de 
8,57%, una mediana de 84,10 decibeles para el horario de salida 
Tabla 29 
Contraste de Hipótesis para los decibles en horario de Salida para una mediana mayor a 40 
decibeles 






Valor p para 
mediana mayor a 
40 decibeles 
Decibeles de Salida 90 4095,00 0,000 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
La tabla 29 presenta un contraste de hipótesis significativo a una mediana mayor a los 40 
decibeles en horario de salida 
Figura 21. Decibeles por zona estación y línea aérea por hora de llegada. 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
La figura 21 presenta que todas las aerolíneas por zona y por estación de medida superan los 
40 decibeles en hora de llegada  
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Tabla 30 
Media, desviación, coeficiente de variación y mediana de los decibeles en horario de llegada, 
por zona de influencia 
Variable Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo 
CERRILLO 83,378 3,964 4,75 67,700 84,100 85,700 
LAS 
TORRECITAS 
83,517 0,506 0,61 82,700 83,450 84,600 
SANTA 
BARBARA 
71,23 5,68 7,97 65,50 69,05 83,20 
SHULTIN 68,52 6,90 10,07 62,80 65,85 83,40 
TARTAR 
GRANDE 
80,67 9,86 12,23 58,90 84,25 88,60 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
La tabla 30 presenta un promedio máximo en Las Torrecitas de 83,51, con coeficiente de 
variación de 0.61%, una mediana de 84,25 y un máximo de 84,6 decibeles. 
Tabla 31 
Contraste de Hipótesis para los decibles en horario de llegada para una mediana mayor a 40 








de Wilcoxon  
Valor p  
CERRILLO 40 18 171 0,000 
LAS TORRECITAS 40 18 171 0,000 
SANTA BARBARA 40 18 171 0,000 
SHULTIN 40 18 171 0,000 
TARTAR GRANDE 40 18 171 0,000 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
La tabla 31 muestra un contraste de hipótesis significativo en todas las zonas de influencia para 
mayor a 40 decibeles en horario de llegada.(los datos no siguen una distribución normal). 
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Tabla 32 
Media, desviación, coeficiente de variación y mediana de los decibeles en horario de llegada. 
 
Variable Media Desv.Est. CoefVar Mínimo Mediana Máximo 
Decibeles hora de 
Llegada 
77,47 8,8 11,36 58,9 83,12 88,6 
 
La Tabla 32 presenta un promedio global de 77,47 decibeles con un coeficiente de variación 
de 11,36%, una mediana de 83,12 decibeles para el horario de llegada 
Tabla 33 
Contraste de Hipótesis para los decibles en horario de llegada para una mediana mayor a 40 
decibeles 




de Wilcoxon  
Valor p para 
mediana 
mayor a 40 
decibeles 
Decibeles hora de 
Llegada 
90 4095,00 0,000 
Fuente: Encuesta de percepción de Ruido en las zonas de influencia del aeropuerto Armando Revoredo Iglesias – 
Cajamarca- 2019. 
La tabla 33 presenta un contraste de hipótesis significativo a una mediana mayor a los 40 
decibeles en horario de llegada. 
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ANEXO 4. 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido según el Decreto Supremo N° 085-
2003-PCM. 
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ANEXO 5: 
Encuesta de percepción de ruido 
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ANEXO 6: 
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Monitoreo de ruido en el sector las Torrecitas. 
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Monitoreo zona Tartar Grande 
 
 
Zona de monitoreo Cerrillo 
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Zona de Monitoreo Shultín. 
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Zona de Monitoreo Santa Bárbara. 
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Anexo 7 
Hoja de calibración 
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